





































ら外している 2)。第 3 に、4 教科の集計より、各教科の理由表現の平均値、標準
偏差を示す。これは、教科によって理由表現の使用にばらつきがないかどうかを
確認するためである。第 4 に、本研究における筆者の考察を述べる。



























　4 教科の理由表現の集計を、表 2 に示す。まず、4 教科全体の集計を見ると、
理由表現で最も使用されていたのは、第 1 位に「から」で 482 回、第 2 位に「た














教科名 合計 平均 標準偏差
国語科 205 15.76 29.98
数学科 402 30.92 74.09
社会科 540 41.53 74.76
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参考資料
『国語 1』光村図書
『国語 2』光村図書
『国語 3』光村図書
『新編　新しい数学 1』東京書籍
（ 58 ）
『新編　新しい数学 2』東京書籍
『新編　新しい数学 3』東京書籍
『社会科　中学生の地理』帝国書院
『社会科　中学生の歴史』帝国書院
『社会科　中学生の公民』帝国書院
『新版　理科の世界 1』大日本図書
『新版　理科の世界 2』大日本図書
『新版　理科の世界 3』大日本図書
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